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CONCERTA'OO 
OIRECCIO"l·REOACCION, TALLERES Y 
AOMINISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 -· 
APARTADC. 22 •11&11t11e -· •• 
El asunto del trigo 
Ahora resulta que, como temíamos, 
va a comprarse el trigo a los gran-
des acaparadores 
A.legre, entusiasmado, ha lanzado «El Debate» sus campanas al vuelo. Hoy 
se podrá empezar a comprar trigo, porque ya están adjudicados todos los 
concui sos. Hoy será un día de júbilo en el campo español. Pero ... Pero nos 
. otros 110 participamos de ese supuesto júbilo, que no creemos pueda existir en 
el campo. Si acaso, existirá entre los grandes acaparadores, entre los usure -
ros que compran el trigo a precio bajo a raíz de la recolección, para reven 
derlo cuando eleva sus cotizaciones. Que serán, en definitiva, los beneficiario5 
únicos y verdaderos que resulten de este magnífico negocio. 
Porque es el propio «Debate», en un artÍc!-ilO de anteayer, quien nos habla 
del trigo qúe va a comprarse. y ese trigo es «trigo viejo», es decit', trigo de 
las cosechas precedentPs, trigo que no puede estar, gue no está en manos de 
los propietarios modestos ni de los pequeños agricultores, porque unos y otros 
hubieron de venderlo apenas terminadas las faenas de la r ecolección. El trigo 
vie¡o sólo lo tienen, porque sólo pueden tenerlo, acaparadores y usureros, o, 
cuando más, los grandes propietarios con reservas suficientes para poder no 
venderlo, en espera de la elevación de Jos precios. Y para no favorecer á nin · 
guno de ellos--ni a los grandes propietarios, ni a los usureros ni a los acapa-
radores-se aprobó Ja ley. La ley se aprobó con el pretexto de defender a los 
agricultores modestos. Y a ésto~ no se les defiende ni protege ahora com-
prando- cuando en Andalucía· está terminada la recolección del trig0 cuevo y 
va muy adelantada en Castilla y Arngón-el trigo viejo sobrante de la cosecha 
de años anteriore8. , 
Lo lógico, lo humano, lo legal, porgue estaría de acui:•rdo con el espíritu 
de la ley, sería. comprar el trigo recién l'ecolectado a los pequeños labriegos 
de España entera. Pero esfo no se hará. Poryue para h ;:; cer esto no se hubie· 
ran movido tanto los grandes acaparadores ni se hubieran quedado con el 
concurso en la mayoría de las provincias españolas entidades que, con uno 
u otro nombre, son hijuelas de la Ceda. 
FIESTAS D E- S A N ·LORENZO 
Programa oficial de los acto§ que se celebrarán con 
ocasión de las ~'estas populares de San Lorenzo, du· 
rante los días 9 al 11 de Agosto de 1935 
Día 9 
A las doce de la mañana, volteo de 
campanas y disparo de bombas y 
chupinazos. Le comparsa de gigantes 
y cabezudos ~' Je r.c~c::G·l e Banda 
del Regimiento de Infantería de Valla 
dolid núm. 20 recorreran las calles 
más importantes de la Ciudad, inter-· 
pretando alegres pasacalles. 
A las siete y media de la tarde, gran 
concurso de escaparates, adjudicán-
dose valosos premios. 
A las diez de la noche, concierto 
por la mencionada Banda en la plaza 
de San Lorenzo. 
A las once de la noche, en la ave-
nida de la Libertad, se quemará una 
extraordinaria colección de fuegos de 
artificio del pirotécnico don Alfredo, 
Zam~ra, de Moneada, disparándose J 
cuatro «Carcasas». ¡ 
Día i.o 
1 
A las siete de la mañana, disp9ro 
de bombas y morteros. La Banda mi-
litar y la de cornetas y tambores .del 
Regimiento Infa ntería Valladolid nú-
mero 20, así como Ja Banda de músi-
ca de Tardienta, interpretarán alegres 
dianas. 
A las nueve, la tradicional proce-
sion recorrerá las calles de costum-
bre seguida de los típicos dai:izantes 
oscenses, notablemen te ampliados en 
número, y que apa rte de los ddnces 
ya conocidos ejecutarán otros nuevos 
de gran efecto y vistosidad. En la 
Basílica de San Lorenzo se celebrará 
solemne funcion religio~a . 
Ayer estuve en la provincia 
de Sevilla; en la provincia 
de Sevilla L.ay un pueblo 
que se llam.a Vadolatosa; 
en este sitio salen a las tres 
de la m.adrugada las muje-
res para recoger los gar-
Lanzos; terminan la tarea 
al mediodía,. después de 
una jornada de nueve L.o-
ras que no puede prolon-
garse por razones técnicas, 
y a estas mujeres se les 
paga una peseta. 
'(Del discurso del señor Primo de Ri-
•vera en la Cámara). 
La Banda de música del Regimien-
to Infantería Valladolid número 20, 
a las doce y me<!lia, dará un concier-
to en Ja calle de Végc .l\.:-:r.ijo. 
A las cinco y media de la tarde, 
gran carrera ciclista, en Ja que inter-
vendrán corredores de primera cate-
goría. adjudicándose valiosos pre-
mios, cuyos detalles se darán a co-
nocer oportunamente. 
A las siete de la tarde, gran baile 
popular en el Parque de Miguel Ser-
vet. Amenizará este acto la Banda de 
música de Tardienta. 
A las once de la noche, en la Ave-
nida de la Libertad, se quemará una 
grandiosa y extraordinaria coleccion 
de fuegos de artificio del pirotécnico 
don Alfredo Zamora, de Moneada, 
aumentada este año con cuatro s ec-
ciones de «Carcasas», tracas japone-
sas de gran efecto por su duración, 
el último avance de la pirotecnia que 
por vez primera se presenta en esta 
ciudad. 
Amenizará el espectáculo la Banda 
del Regimiento Infantería Valladolid 
número 20, que dará un concierto en 
el Parque de Miguel Servet. 
Día 11 
A las siete de la mañana, disparo 
de bombas y aleg res dianas por las 
dos Baridas de mú 5ica y cornetai; y 
tambores del Reg im iento de Infantería 
Valladolid número 20. 
A las ocho y media, fiesta del Mer-
cado . adjudicándose valiosos premios 
a los mejores puestos de flores y fru-
tas del país. Este acto será ameniza-
.... 1HllAIHHllHltHDIUJDHHl8ftlUUIHHftllHllHHD1Dm 
Los obreros agrícolas de la 
provincia de Murcia, traba-
jan en la siega de la cebada 
de sol a sol. 
Después de la faena se les 
obliga a recoger lo segado 
durante el día. ¡Perciben un 
jornal por todo esto de fres 
pesetas! 
Estas miserias se reprodu-
cen cuando los Romero y 
compañía están en el Poder. 






Ha sido visado 
por la censura 
au1u11umau11m11uau111n11111u1111111111u1muua ....... 
ds por la Banda de música de Tar-
dienta. 
A J¿¡s do.:e y media de I¿¡ mañana, 
en los Porches de Vega Armijo, se 
dará un concierto pÓr la tan renom-
brada Bm1da de música del Regimien-
to Infantería Valladolid número 20. 
A las cinco y me,dia de la tarde, 
gran ·carrera pedestre, en Ja que se 
adjudicarán valiosos premios en me-
tálico. Amenizará el acto la Banda de 
música de Tardienta. 
A las siete y media de la tarde, 
gran concierto en el Parque de Miguel 
Servet, por la Banda de música del 
Regimiento Infantería número 20. 
A las diez y media de la noche, 
gran retreta mi litar, homenaje que 
este año, como el anterior, se rinde 
al glorioso príncipe de las letras es-
pañolas y sus personajes inmortales, 
se valora con cuatro carrozas, enga-
lanadas con flores , representativas de 
la Agricultura, la Industria, el Comer-
cio y una alegoría de la Ciudad. 
Las figuras de sus símbolos, serán 
preciosas señoritas oscenses, osten-
fando el atavío representativo, en un 
delicioso ambiente de luz y de color. 
En la retreta figuran los danzantes 
oscenses, con las dos Bandas de mú-
sica y la de cornetas y tambores del 
Regimiento Infantería Valladolid nú-
mero 20 . 
Notas importantes· 
En los edificios públicos, lucirán 
magníficas iiuminaciones. 
Durante los días de fiestas, en el 
Parque del Deporte habrá ~grandes 
atracciones, concurso de natación, 
tennis y boxeo . 
Los premios y condiciones para los 
distintos concursos que figuran en el 
prog rama, se darán a conocer opor-
tunamente Po la Prensa local. 
Circulación libre por los edificios 
dona\! están situados los monumentos 
ar lísticos de la ~eblación. 
La Oficina de Información munici-
pal, situada en los Porches de Vega 
Armijo, con servicio permanente, fa-
cilitará cuantos datos se soliciten re-
lacionados con los festejos a realizar. 
Huesca y Julio de 19a5.-Por la 
Comisión: E l presidente, Juan Ferrer 
Susín (rubricado). 
Viernes, 26 de Julio de 1935 
Número suelto: 
15 céntimos 
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Consecuencias de la co 
• 
sacha sagrada 
Compren ustedes trigo. «El Debate> 
de anteayer 1·ecomienaa que se compre 
trigo. 
Nada de vaci laciones. Hay que lan-
' {arse a comprar trigo de una manera 
heroica y audai_. 
La consigna de e El Debate» es mag-
nífica y viene orlada de un optimismo 
extraordinario. 
Si la gente no compra trigo es por-
que definitivamente este es un pafs 
estúpido, que jamás puede espera1·se 
nada serio y grandioso. 
Hasta ahora, comprar trigo era una · 
labor vulgar que no suscitaba admira-
ción alguna. 
Hubiera parecido absurdo que un 
ciudadano cualquiera se enorgulleciera 
de comprar trigo, y nadie hubiera 
rendido su devoción a los que trafica -
ban con harinas. 
La faena carecfa de emoción, y 
nunca pudo sospecharse que en ella se 
encontrara la gloria. 
Sin embargo, ·El Debate» ha poeti-
!{ado de tal manera esa labor, que los 
ciudadanos que no compramos trigc 
-a no ser ese que ya se vende elabo-
rado enkilosde cuatrocientosgramos-
estamos en una vergon!{osa situación 
de inferioridad .. 
¡Quién p udiera comprar trigo! Las 
consignas de aEl Debate» nos merecen 
. tal respeto y nos árrancal'I tanta vene · 
rución, que una de nwestr<is mayores 
.amarguras será la de no poder cwn-
plimentar esta de la compra de trigos, 
que se recomienda con mayor entusias-
mo que los dogmas católicos. 
«El Debate», sin embargo, no en-
' gaña a nadie. Recomienda que se 
compre trigo con la misma convicción 
con que puede recomendar que creamos 
en la trasustanciación· de [as éspecieS. 
Sólo la fe puede obligar a las gentes 
a comprar trigo . • 
Pern la fe, ya se ha dicho muchas 
veces, hace milagros. «Ei Debate», por 
ejemplo, cree que hay mucho trigo. r 
apunta el sombrío pres"entimien'to d~ 
que la próxima cosecha complique el 
prnblema, ya que se anuncia con una 
generosidad realmente catastrófica. 
Desde hace cuatro a1ios, las cosechai; 
de trigo son tan espléndidas, que están 
sembrando la ruina más dramática. 
a El Debate» piensa que no hay más . 
que dos soluciones: aumentar el consu-
mo o destruir el trigo. 
La primera la reptda imposible. En 
cuanto a la segunda ... Por ahora na 
se atreve más que a anunciarla. 
En estas c~ndiciones, «El Debate" 
pide que compremos trigo. Natural-
mente, pone en esta excitación un tinte 
poético y patriótico, que es el resorte 
que puede animar las transacciones . 
Comprar trigo pa1·a quemarlo es una 
tarea abnegada y heroica, por la cual 
«El Debate» confiere una singular 
ciudadanía. 
Cuando «El Debate~ mira hacia el 
futuro triguero lo hace con cierto es-
calo (ria de angustia. Mas cierra los 
ojos y tan.za su consigna briosa: ¡A 
comprar trigo! 
En el año 1933, el s¿ñor Casares ca-
lifi.có de sagrada la cosecha de trigo: 
Aquell::i cosecha sagrada, a la que e( 
entonces ministro de la Gobernación 
ungió con el óleo santo de su palabra, 
está todaJiía sin vender. 
El se1ior Casares no quería que l.-z 
quemaran, aspiración perfectamante 
ra{onable. No la quemaron entonces-
pero ya «El Debate» admite la posi-
bilidad de que haya que convertirla 
en ceni{as. 
Santificar el trigo, señor Casares, 
no es empresa fácil, sobre todo cuando 
se encuentra uno con gentes que. quie- , 
; i:,,¡ , ~-c.. .• t.ificttr el !,riifo a- .... --:::rra de w ~.----f-... 
santificar el pan. 
Hay que ser laicos, señor Casares. 
Desde que hay trigo sagrado no hay 
manera de comer pan.. 
Caram.i.llo. 
Las derechas son tontas de. 
naci ·miento · 
Por FR .. ANCISCO VILLA.NUEVA 
Otro fracaso de las derechas. Es la 
tercera vez que, creyendo tener al señor 
Azaña entre sus garras, les sorprende la 
realidad viéndole en la más absoluta 
liber~ad . Y ahora también con la popu 
laridad más grande que disfrutó en Es-
paña hombre público alguno. 1 
Antes de producirde los sucesos de 
Octubre de 1934, la campaña de Casas 
Vi'ejas, sin más base que la difamación. 
Se hizo cuanto fué posible hacer para 
que los señortis Azaña y Casares Quirn-
roga resultaran complicados. Y consi-
guieron hasta la revisión de la causa 
_por nuevo Jurado. Y todo ello resultó 
inútil; pero sin consecuencia para los 
difamadores, porque el señor Azaña los 
desprecia y no ha querido ni querellarse 
contra ellos. 
Jm•U••&•&Hl118Sl•i'.18al111UllllllJl11 ........ Mlll11D9*--''"'•ªIU''..._, 
• En. la provincia de Avila-esto lo 
de~e saber el señor ministro de 
Agricultura- hc;y un pueblo que 
se llama Narras del Puerto. Este 
pueblo pertenece a una señora que 
lo compró en alg o QSÍ como 8 0 . 000 
pesetas . 
Esta señora tiene arrendadas to-
• das las casas a los vecinos que las 
pueblan, y en el contrato de 
arrendamiento , se establecen, no 
ya todas las causas del desahu-
cio que incluy e el Código civ il , 
no y a todas las causas del desahu-
cio que hayan podido imaginar-
se, sino incluso motivos de des-
ahucio por ra!{ones como esta: «La 
dueña podrá desahuciar a los co-
lonos que fuesen malhablados.» 
(Del discurso del señor Primo de Ri-
vera en la Cámara). 
Después de los suceaos de Octubre, le. 
acusan como responsable de todo lo 
ocurrido. Le tienen tres meses preso a 
bordo de barcos de guerra. Aseguran 
que se acabó para siempre el señor Aza-
ña. Y como los Tribunales no podían 
pi·ocesarle sin oírle, en cuanto le oyeron 
decretaron su libertad, por no encontrar-
en todo Jo actuado ni el más leve indicio;. 
de responsabilidad. 
Los Tribunales no les servían para la. 
venganza de los odios y de los rencores 
que sienten contra el señor Azaña las 
derechas autónomas confederadas; pfl ro 
~un les quedaban las Cortes; esas Cor-
tes en que ellas predominan; y llevando 
al Parlamento el asunto del alijo de 
armas, eré!. segura la condena del señ~r· 
Azaña; porque el Tribunal de Garantías 
les sería más dócil que la Sala Segunda. 
del Supremo ... 
Tampoco les ha salido la cuenta. En 
las Cortes del conglomerado hay, en 
(Continúa en segunda pág.) __________________ mw,...n ............ ----
En los campos de la provin-
cia de Córdoba, los segado-
res, deseués de una Intensa 
jornada •e trabajo, cobran. 
un jornal de dos cincuenta_ 
y 1res pesetas. 
Esfas míseras retribucio-· 
nes se vuelven a implantar. 
nuevamente, con la Ceda en: 
el Poder. 
Mientras tanto los Romero 
\7~dal y compañía se pre-
ocupan de aumen1ar el pre--
supuesto de Guerra. 






la historia de la monarqufa 
A n n u a I; 
El Tribunal Supremo ha mandado 
archivar el sumario de Annual, <'por-
- que si algunas responsabilidades se 
derivasen de él serían políticas». Y, 
claro está, las responsabilidades po· 
líticas pasan a los archivos, sin que 
pueda dibujarse la figura del delito y 
mucho menos Ja fisonomía real de los 
responsa bles. . 
La justicia histórica difícilmente sir-
ve para sentenciar los delitos «contra 
la multitud». Sanciona, en cambio, 
los llamados delitos colectivos, eli-
giendo responsables a los directores 
circunstanciales de Ja rebelión, Ja 
cual no ha sido casi nunca iniciada 
por ellos, sino creada en la atmósfera 
de la opresión y la injusticia. 
Si el pueblo fuera a confiarse a los 
funcionarios encargad~s de la admi-
nistración de justicia, 
Este número ha sido 
visado por la censura 
por error g por 
cálculo, Je llevan a la ruina. 
Las responsabilidades políticas por 
las catástrofes de Marruecos quisie-
ron liquidarse a través del cambio de 
régimen. No hílly duda que el pueblo 
que votó Ja República había adquirido 
una parte de Ja repugnancia que 'Je 
inspiraba Ja Monarquía en los tiem-
pos coloniales. Los hombres de An· 
· nual eran', en primer término, don 
Alfonso de Barbón, después Beren-
guer y luego una larga teoría de po-
líticos del viejo régimen, algunos de 
los cuales todavía alientan e influyen 
en la política republicana. 
El imperialismo de bajo vuelo, la . 
improvisación récnica, los latiguillos 
patrioteros, la política del «masacre» 
y la revancha fueron los factores prin-
cipales de nuestro fracaso en la zona 
del Protectorado, donde no se ha 




Este número ha sido 
visado por la censura 
ese sistema respon-
día a una concepción política, a una 
manera de entender Ja obra del Esta-
do español con relación a sus empre-
sas de orden colonial, y esa concep 
ción política la mantenía, no sólo el 
que entonces era rey, sino sus minis-
tros, sus partidos y sus caciques, 
traspasados en gran parte a la Repú· 
blica bajo la máscara de una conver-
sión política. 
Pues qué, ¿la mayor parte de esos 
agrarios, que ahora ejercen el papel 
de reserva de Ja República, no figura-
ban en Jos partidos conservadores y 
liberales de Ja Monarq1:1ía, apoyando 
aquella polf tica y solidarizándose con 
ella? ¿No fué el señor M9rtínez de 
Velasco, «ese burgalés de pro», sub-
secretario de la Dictadura de Beren-
guer? Puestos a señalar por sus nom-
bres a Jos «africanistas» de entonces, 
Io.s encontraríamos nutriendo las filas 
de la mayoría, con las mismas ideas, 
con igual sensibilidad-igual insensi-
bilidad, quiero decir- , con los PJis-
mos tópicos e idéntico arbitrismo qt1e 
pusieron a servicio de 1 régimen 
caído. 
Cánovas decía que Ja Restaúración 
venía a continuar la historia de Espa-
ña. Los conversos de la política ac-
tual vienen a continuar en la Repúbli-
ca Ja historia de Ja, Monarquía. 
Nadie cree, como no sea Maeztu, 
que fué la. visión genial de Primo de 
Rivera Jo que puso fin a la guerra de 
Marruecos. Desde luego, Primo de 
Rivera era más humano y tenía bas-
tante mejor sentido qu'e algunos po-
líticos que hemos heredado de la 
Monarquía; pero en Alhucemas ganó 
una batalla pírrica. Si Francia no se 
decide a darle al problema la solu-
Se encuentra en esta Plaza, el viajante de la Casa CARLOS 
COPPEL, S. A., de Madrid, con un muestrario muy surtido de 
Joyería y Relojería, en · el que podrán apreciar el gran reloj VUL-
CAIN, de fama mundial. Lo que se participa a su numerosa 
clientela. 
Avisos: MARIANO OTTO Tel.170 
HUESCA Coso de Galán, 39, 3.º.dereeLa 
~ ~ rvo·~·~-Hf'•f~H'-''"f~''fH~~'~'J~~~~-,~-
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Hipotecas - PFéstamos l 
Facilitarnos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
anual.-Inforrnes gratis 
CENTRO FINANCIERO 
Cortes, 561 Tel. a2589 Barcelona 
• 
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
ltL ªUEBLC 
ción que, en definitiv6, prevaleció, 
Primo de Rivera hubiera continuado 
con sus catastróficas iniciativas, 
como aquella famosa retirada _diri-
gida por él mismo, donde en tlaa 
cosa imitó a Napoleón cuando volvió 
de Rusia: en que regresó casi sin 
soldados. Todo el mundo sabe que, 
semanas antes de llegar a un acu~rdo 
con Francia, el plan a desarrollar 
por la Dictaáura en Marruecos era 
totalmente distinto. Por lo tanto, ni 
siquiera en sus éxitos, Ja política mo· 
nárquica puede vanagloriarse de ha-
ber acertado. 
Es verdad que las Cortes Consti-
tuyentes confiaron las responsabili-
dades de Annual a la justicia regular, 
cuélndo debieron exigirlas por sf mis-
mas. Pero si el «responsabilismo> 
fracasó en aquellas Cor'les por el 
boicot reiterado de algunos grupos 
era natural que también en este caso 
se exigiese la intervención de los Tri-
bunales ordinarios. Lo que no podía 
creer nadie entonces es que alguno 
de los principales encartados de 
Annual, procesado y preso por le 
sangrienta represión de Jaca . liegase 
en menos de dos años a pasar ab-
suelto y libre, como si no hubiera 
sido protagonista de las p_eores jor-
nadas monárquiqis. 
Aquel expediente Picasso, que cre-
cía áqlenazadoramente en otrp tiem 
po, con gran terror de Jos servidores 
de las instituciones; aquel expediente, 
que provocaba crisis y sugirió golpes 
de Estado, ha pasado a los archivos 
judiciales para regocijo de hemípteros 
y roedores Pronto se convertirá en 
polyo, como los huesos de los sol-
dados muertos en el desastre. 
Alguna vez, sin embargo, llegará 
Ja justicia; pero llegará tarde, porque 
será Ja justicia de la Historia. que a 
los verdug-os del pueblo no les impar· 
ta absol\utamente nada. Pero lo peor 
no es que lá impunidad de los respon · 
sables, ni la indiferencia de líil justicia 
ante sucesos semejantes, sino la res-
tauración del espíritu en que se en-
gendró la catástrofe. • 
Las derechas son. tontas 
nacimiento 
(Viene de primera pág.) 
efecto, 18!) diputados antiazañistas por 
esencia , presencia y potencia; pero no 
bastan para acusar a los gobernantes de 
l
. la República . Pa ra eso se necesita n ~<!J~; 
ya que la Cámara -está constituida por 
44~ diputados, y para la mi tad más uno 
(~~~) fa! tan 33 ... 
Claro que de haher votado con bola 
nPgra Lodos los radicales y la Lliga re-
gionalista, habían sobrado votos; pero 
este es el caso que se abstu.vieron mu-
chos radicales y que la Lliga echó bola 
blanca y lo explicó haciendo fundamen-
ta les consideracioneA para demostrar 
que son tontos de nacimiento los diri-
gentes de la Ceda y de los agrarios. Ton-
tos rematados; porque no habían sabido 
articular la acusa ción en fo~-.na que le 
diera viabilidad. Y supertontos; porque 
el señor Aza ña y el señor Casa res Qui-
roga , en el peor. de los casos , en el caso 
que se hubiera podido demostrar su cul-
pabilidad, estarían comprendidos en la 
amnistía que dieron las derechas para 
salvar a la dictadura y a los del 10 de 
Agosto. 
Habían planteado, pue3, el asunto en 
forma .que no podía lograrse la finali-
dad perseguida, ::rue no era otra sino la 
de incapacitar a los acusadof- sin funda-
mento. Y en cambio, con una persecu-
ción de esta naturaleza, los habían reha-
bilita do ante la o pinión pública, según 
1 se hace patente y claro en estas grandes 
concentracion~s que empezaron en Mes-
talla, que ::>iguieron e n Baracaldo, que 
con1inuarán por toda España y que cul-
minarán en las próximas elecciones con 
votaciones extrao nünarias, para crista-
lizar en u nas Cortes más izquierdistas 
que las Consti luyen tes. 
Alejandro Lerroux en Septiembre de 
1933, no lo aceptaría don Manuel Azaña. 
ni en Junio, ni en Agosto, ni en Septiem-
bre de 1935. 
Es de las urnas de donde espera la 
rehabilitación que más le interesa. Todo 
lo demás está pa ra el señor Azaña en 
segundo lérm,ino. No se preocupó nunca 
de lo que pudiera resolver la Audiencia 
de Cádiz qup. entendía en lo de Casas 
Viejas¡ ni de lo q1<1e hiciera la Sala se-
gunda del Supremo por la sublevación 
de la Generalidad; ni de que se aproba-
ra o no el «acta rle acusación» en las 
Cortes del conglomerado. Todo eso es, 
en efecto, barullo; pero nada más. Lo 
importante es el concepto que tenga el 
pueblo español de don Manuel Azaña 
como gobernante de la República. 
Y, G.qué duda cabe~ Ese concepto lo 
expresará el cuerpo electoral votando al 
señor Azaña en el primer lugar de todas 
la<i listas de izquierda que se prasenten. 
Es el desagravio que merece· Y lo ttm-
dri. · 
Las Cortes actu2 ies, facciosas en su 
origen, como diría don Melquiades Alva-
rez si no tuviese en ellas influencia, se-
ha n suicidado con la persecución al 
ho.rnbre que presidió nuestro glorios<> 
· período constituyente. 
Pot" si algo les faltaba, han puesto-
ahora a debate el proyecto de Contrarre-
forma Agraria, que tiene por úuica fina-
lidad indemnizar a los grandes de Espa-
ña, por la it11;autación de sus tierras, con 
«más de qujnien tos~ millones, reparlidos 
en esta forma: 
Para 14 magnates ... . 383 millonel:'l. 
Para 17 íd. . .. 102 íd. 
Para 68 id. . 92 • id. 
Total . 
de pesetas. 
. ... 577 millones-
· Ya no hay guerra de Marruecos; 
pero hay militarismo, desorganiza-
ción, patriotería, malestar social, po· 
lítica de mezquindad y de compadraz- 1 
go. Como si no 'hebieran pasado ·
1 
catorce años ni hubiese venido Ja ' 
Repú!Ílica . 
Esto no lo digo yo. Podría decirlo sin 
que nadie me lo rncusara por parciali-
dad; ya que yo, ni tengo intimidad con 
el señor Azalía, ni be sido presentado al 
señor Casares Quiroga. ni me une a 
ellos más v[nculo que Pl que me une a 
la mayor parte de los españoles c0n los 
hom hr·es más represeatativos del régi-
men. Esto no lo digo yo, repito; esto lo 
dicen los monárquicos, los agrarios, los 
cedisl::i.s y los radicales convictos y con-
fesos de sus errores. 
~Qué remerlio les queda~ No reconocen 
otra cosa sino lo que está a la vista. 
Los señores Azaña y Casares Quiroga, 
si quisieran el Poder antes de las elec-
ciones, es lo más probable que lo tuvie-
Y aquí donde no hay dinero para com-
batir el paro obrero; ni para acabar coo 
la tuberculosis; ni para atender a las 
necesilades de la instrucción pública; ni 
para la defensa nacional; ni para conti-
nuar l1-1s obras hidt·áulicas iniciadas por:-
los gobernantss del bien'io; ni para acer-
car Madrid a la sierra con el túnel de 
Prieto, suspendidú por Guerra del Río; 
aquí donde todo está por hacer y nada 
se hace por falta de dinero, quieren los 
agrarios, y los de la Ceda, aliados al 
efecto con los monárquicos, que se rega-
len a Medinaceli y a otros grandes de 
España mis de quinientos millones de 
pesetas. 
Ni es•o pqede ser, ni será. Ni prevale-
cería caso de que por la tuerza bruta del 
número llegara a acordars~. J. Díaz F ernáu.dez. ----ildl-WCA-CUW ___ ,. _____ __ 
Los últimos libros de 
Ramón J. Sender 
Proclamación de la Sonrisa (En-
sayos) - . - - . . - . . 
Madrid-Moscú (Viajes. Impresión 
de la Rusia Soviética) . . . 
Carta de Moscú sobr.e el amor 





Se envían contra reembolso, sin aumen-
to de precio. 
TENSOR. -Avi>nida de Menéndez Pe la-
yo, 43, 1.º-B - Madrid . 
o D E o N ~A.GE 
. Siempre los films ele primera 'catt>gorla 
El domingo: 
Metro Goldwyn Mayer1 presenta 
·Tarzán y su compañera 
La rnej L> r p iod ucción dt: I a ñ o. 
...................... ...., ....... _..._. ..... =GWWiü .........™™ ...... 
ran. 
iNo lo quieren! 
Para el señor Azaña es cuestión esen-
cial que el Poder vu~lva a sus manos 
cuando así lo ,haya querido expresiva-
mente el pueblo español, con voluntad 
firme y degidida expresada en las urnas. 
En las condiciones que lo aceptó don 
......... D1uuau•o.u•••u•1111•11••••n1onn.._ __ _ 
¿Desea Usted un Taxi? 
1 
Pr egunte taxi Vallés. Precio, o•35 
k iló111t:tro. 
La Sociedad Oscense de Taxis 
Pone en conocimiento del público que, debido a una Empres~ de esta 
localidad, queriendo monopolizar esta pequeña industria, trabajando a precios 
reducidos. Esta Sociedad pone en conorimiento que siendo un sacrificio en 
el negocio, ofrece sus coches que no son Ford, 
A 0,,30 PESETAS KILOMETR Q; 
LA DJRECTJVA. 
EX PRES GRAN LUJO 
¿QuHéis aprovechar estupendamente vuestras vacaciones~ Lo conseguiréis 
inscribiéndoos al gran viaje que a precios increíbles organiza LA A YERLENS ~ por 
Asturias y Galicia con un itinerario imposible de mejorar, .:1 base de todas las co-
modidades, y que partirá de ésta el día 25 del actual. 
No dudéis y designad es ta excursión vuestra predilecta . 
1 3 años de ucha Precios y datos: Berenguer, 2 Tel. 314 
1 
1/ Por Juan García Morale9, 
Presbítero. Z p t a s. A. reembol-
so, z,60 arque del Deporte· 
Mañana sábado Sensacional pro grama 
Estreno de la soberbia superproducción presentada por 
Exclusivas CIFESA 
: iHípóuita!, f an an te 1, . f arirnoi! 
1 
i Por Ju~n García Morales, 
¡ Preshítero. 1,50 ptas. A reem-
¡ bolso, Z,10 , 
i El. Cristo Rojo 
LUGAR DE TEMPERATURA IDEAL 
Hoy y todos los días 
Por la tarde: 
El F 
Insuperable drama del Oeste interpretado por el as de las 
praderas 
BUCK ~ONES 
Por Jua n G arcía Mor a 1es, 
res hítei-o. 3 ptas. A ree1nhol-
so, 3,60. LiLro interesan tísÍ!no. 
Pídanse a Hhrerías o a EDI-
TORIAL CA.iTRO, S. A., que 
lo sirve a recm Lolso. CaraLan-
cLel (Madri d ) 
«Ediioricl Dopulc:r », S A .- H uesca. 
Asista V. al Selecto Baile-Vermouth. 
Por la noche: 
Extraordinario B a i l e · C· o n e i e r to . 
Orquesta ~lerry Boys 
Esmerado servicio de Ambigú 
POR LA NOCHE, SEÑORAS GRATIS 

















Precisamente el mismo día en que iba a ser-~difundido 
un discurso que había de pronunciar don · Manuel .Azaña, 
un Gobierno-creem'os que el que presidía Samper-pro-
hibió la transmisión por radio de toda propaganda política. 
Esta disposición no se ha cumplido nun'ca rigurosa-
mente, sino que, de hecho, ha convertido a la radio en un. 
monopolio gubernamental. Todas las noches hay que ce-
rrar la radio o aguantar las soflamas· socialcristianas de 
alguna dama o algún caballero cedista, que piden dinero a 
todos los españoles para simular filantropía en exclusivo 
provecho de su partido. 
Y no sólo hemos oído, «velis nolis». estas deClaracio-
nes farisaicas, sino otras monsergas políticas, igualmente· 
indeseables. \ 
Lo que no sospechábamos· es que, mientras se niega 
el derecho de difusión radiofünica ·a los discursos de los · 
fundadores del régimen, se tolerase la transmisión de uµ 
ciclo de conferencias encaminadas a desprestigiar a la Re-
pública, citando palabras de Mussolini, seguramente apó-
crifas, y a engañar vilmente a los países hispanoamerica-
nos, dándoles la falsa impresión de que España está poco 
menos que en vísperas de rogar al Barbón que ocupe nue-
vamente el trono. 
En este ciclo de confer·encias, radiado ante la Emisora 
Iberoamericana, han intervenido ya Romanones--11ejuvene-
cido ante la indemnización de quince millones que le pro-
mete la contrarreforma agraria--y García Sanchiz, proto-
tipo del resentimiento chirle, que consagró los más . cursis . 
ditirambos a Goicoechea y a Calvo Sotelo, proclamó hé-
roes a ·los sublevados del 1 O de Agosto, cantó el prestigio 
cultural del carlismo y se si~vió de Shakespeare como de 
un alfonsino «ojalatero» .. ; Estas inepcias han t'e.nido €arta 
' , 
blanca y han sido repetidas en la Prensa por el tornavoz 
de «A B C», a la misma hora que el ministro de la Gober-
nación incluye en el índice de oradores condenados a mu-
dez a ex ministros de la República,_ y por cada diez mítines 
,que se intenten celebrar, se autoriza uno. 
EL PUEBLO 
A U TOMO.VILES 
De Bnesca a Alcalá de Gorrea 
·or Alerre-Esquedas- Lupiñén -Orti-
lla-MoHtmesa y Tormos. 
Salidas 
De Hue,sca a las t.7. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .~o 
Llegadas 
A Hu es e a a las 9.t.5 
·Administración: 




J A las ocho y media de la mañana y a JaF 
¡ seis de la tarde. j 1 Llegan 1 
A las diez de la mafi1ma y· a las siete y 1 
cuarto de la tarde. 
Billetes reducidos de Ida :V vuelta 
ENCARGOS A D 1MICILTO 
.__.. ______ .__,,,,w __ ...__,_ ..... __ _._ 
Matadero púbUco 
Relación de las reses sacrificadas Pn el 
día de hoy. 
Carneros, 21, kilos, 320,900'. 
Corderos, 37, kilos, 293,800. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 4, kilos, 4:5, 700. 
Tern11scws, 22. kilos, 137'000 
( Vacas, ú, kilos, 0001000. ' 
Sr' Terneras, 3,.kilos, tn,500. 
l I Cerdos, O, kilos, 00'000. Cerdillos de led1e, 2, kilos, 11,4!'.J. Total, 87 reses; kilos,. 909,900. ...... 
SB venden Una casa, la n.ume-V .J. ro 44 de la calle de 
Laéluza; un campo en la partida deno-
mioada ((El Reguero», y otro campo 
huerta sito en la partida «Alrneriz». 
lnformacáo én esta Administración. 
ªutomorv1·1es a~tos-t~xi con ra-ll dto, comod0s y 
Bazar Lasao~sa 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
g~nera1. 
Informes y ávisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. · . 1 
?áglua 3 
KISlftURftnl. Bar Flor 
~ERVICIO ESPECIAL PAR.A BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO Lt)RENZ 





Fábrica de Nielo 
Con ~e fiHlnn. líl Ie!Qf. 1~ HUfSCff 
Ca·sa ·Daniel Padre Huasca, 15 
Teléfono .z4.z 
En donde se venden los mejores vinos de cosecheros del campo de Cariñena y 
Somontano, a. los predos siguientes: · 
Tin to de Cariñena de 17 1/2 grados, a 6,00 pesetas decalitro 
11 ciel Somontano de 15 » a 5,00 • » 
> del » de 16 1/ 2 » a 5,50 » » 
Clarete » de 16 » a 6,00 » 
También los hay de -mesa especiales, a precios económicos. 
Se sirven a domicilio . , 
Igualmente se sirven bocadillos , vermouth, licores, gaseosas y cervezas frescas. 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE ·~ 
' ~range-il 
Los niños lo toman como una golosina. '• Sabor de na· 
ra n a 
I 
Venta: F A R M A C 1 A N U E V .A. 
Coso García Hernández, 45 HUESCA 
Y en todas las ·farm¡¡¡cias bien surtidas M U E B L IE S • Ferretería 
loza • Cristal EL PUEBLO ~- ~=~~ 
· REDAC~ION . 1 Porcelana Hules 
Plumeros • Artículo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
ADMIHISTRACION· 
TALLERES: 
Precios sin competencia Apartado 22 Huesca 
coso G. HERNANDEZ. 9-11 ·H u e s e a , "alle dº 'La Palma, 9 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 ll CI 
,, 
Segadora atadora PUZENAT 
Es la atadora IDEAL ya por s u esmerada construcción como 
por la resistencia de sus materiales al desgaste y_rotura, el recam-
bio de piezas es casi nulo, la generalización de los eojinetes de 
rodjllos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto la 
marca DUZENA T se está imponiendo en España 
Toda clase de máquinas y aparatos agrícolas, hilo -sisal, gra-
sas, efe. 
Sembradoras "La Nacional" construcción COíi.t., más 
sólida que las de procedencia extranjera 
Aventadoras COU. movidas a mano, malacate o motor 
/ 
De venta en las tiendas de 
· . Hijo de Lorenzo Coll 
Ultramarinos [al)e,de larauoza, núm. u 1e1étono m -u u Es e .a 
• 
• • 
DA SIDO DESTITUIDO EL GENERAL SANCBEZ 
OCAÑA, JEEE DE LA CUARTA DIVISION (Cl-
TAL UÑA) 
Esta mañana se ·ha celebrado 
. Consejo de ministros 
Para que se escla-
rezca la muerte del 
presidente de las Ju-
·El conflicto italo -abisinio 
El señor Lerroux, a la salida, ha dicho qne no había 
tenido carácter político 
MA·DRID, 26 (3' 15 t.) 
Esta mañana a las diez y media ha 
quedado reunido el Consejo de mi· 
nistros. La reunión ministerial ha ter-
minado a la una y media de la tarde. 
El ministro de Comunicaciones, 
como de costumbre, hét sido el encar-
gado de facilitar a los periodistas la 
referencia verbal de lo tratado. 
Ha comenzado diciendo que el Con 
sejo se había ocupado de la situación 
parlamentaria creada por la retirada 
del Parlamento de las minorías de iz-. 
quierda, con m otivo de la discusión 
del proyecto de reforma de la Ley de 
Reforma Agraria. 
El Gobierno lamenta esta actitud de 
las minorías, que ca lifica de injusta, 
pero mantiene su propósi}o de seguir 
adelante en la discusión de ese pro · 
yecto . que espera quedará aprobado 
esta misma semana. 
Entre los decretos aprobados en el 
Consejo figuran: 
Justicia.- Con cesión de libertad con · 
dicional a 158 penados. 
I 
Guerra.-Adquisición de morteros 
con desti no a los regimientos de Arti -
llería del Ejército español. 
Marina.-Disponiendo el pase a la 
reserva, por edad, de un vicealmi-
rar.ite. 
Concesión de créditos para la COtlS-
trucción de buques minadores. 
Al 5alir el señor Lerroux ha dicho 
a los periodistas que si bien el Go-
bierno había hablado de la retirada de 
las minorías de izquierda del Parla· 
mento, el Consejo no había tenido 
carácter político, ya que se había de-
dicado casi por entero al despacho de 
asuntos ordinarios de carácter admi-
nistrativo. 
Imposición de uua multa 
El subsecretario de Gobernación 
·manifestó a los periodistas esta ma-
drugada que el gobernador de Gui-
púzcoa le comunicaba que una enti · 
dad benéfica había organizado una 
fiesta en San Sebastián. En dicho 
acto habló en términos discretos la 
señorita Careaga, pero don Honorio 
Maura aprovechó la fiesta para pro-
nunciar un discurso político con ata-
ques ni Gobierno y al régimen, dan·do 
motivo a que se dieran gritos subver-
sivos. 
El gobernador ha impuesto una 
multGl de 2.000 pesetas a la Junta de 
Señoras, organizadora del acto. 
Manifestaciones de Marcelino Domingo 
Juicio que le merece el proyecto que 
modilica la ley· de Reforma Agraria 
ventudes cedistas 
valencianas 
Italia y Abisinia desean una 
solución arbitral 
Ginebra. - ltalia ha enviado un te 
legrama a la Sociedad de Naciones, 
en el que expresa que está dispuesta 
a que se intente un-a solución arbitral 
en el conflicto ítalo abisinio. 
Al mismo tiempo Abisinia ha pre -
sentado una nota a la Sociedad de 
Naciones en la que se pide la urgente 
El sefior Marco Miranda ha dirigido 
un ruego al ministro de Justicia en el 
que pide que se esclarezca la cir-
cunstancia en que murió en' el campo 
de tiro de Paterna el presidente de las 
Juventudes de la Derecha Regional 
de Valencia, don Juan Alcacer Pama-
des. Dicho señor, que se hallaba re-
unid_o con unos amigos, se dedicó 
con ellos a probar unas pistolas, y 
dos disparos le alcanzaron, fallecien-
do al día siguiente del suceso. 
1 
convocatoria del Consejo de la So-
ciedad de Naciones, para que se evi-
Í te la guerra. · 
El telegrama italiano llegó precisa-
mente en el momento en que · estaba 
expirando el tiempo límite fijado para 
1 el arbitraje por el Consejo. Se queja el diputado de Unión Re-
publicana de ciertas anomalías que a 
su juicio se pueden notar en la ins-
truccion del sumario correspondiente. 
· . Dice además que el cadáver fué reti-
rado ctel Hospital sin orden del Juzga-
do; que la Prensa valenciana ocultó 
el suceso; que en el campo de tiro de 
Paterna, por su carácter militar, está 
vedado todo ejercicio a elementos 
ajenos · al Ejército, y que el suma.ria 
ha sido sobreseído no obstante haber ' 
dispuesto el fiscal que se tramitara 
con sujeción a la ley de Orden Pú-
blico. 
Las heridas que causaron la muer- ' 
te al señor Alcacer fueron una en la 
parte anteposterior del pecho . con 
orificio de salida por la espalda y otra 
en la misma región y parte izquierda, 
con salida por el antebrazo, circuns-
tancias que inducen al citado parla-
mentario a descartar la hipótesis de 
accidente. 
.LW1mr.aa•1•.11nmm•u•••n••l!.•H•H•••••t111Uallllll111U1:1r-;11ua~ 
El próximo Consejo de la So-
ciedad de Naciones 
París.-EI primer ministro Lava! ha 
anunciado que el Consejo de la So-
ciedad de Naciones se abrirá el día 
51 de Julio. 
Laval se ocupa de la cuestión 
abisinÍa 
París.-Durante el Consejo, el señor 
Lava! ha expuesto a sus compañeros 
de Gobiernp el estado de la cuestión 
abisinia. 
El Consejo ha aprobado la actitud 
del señor _Lava!, encaminada a no 
comprometer la amista d ítalo· inglesa. 
Existe la creencia de que el s eñor 
Lava! irá a Óinebra sin criterio pre-
concebido, con objeto de buscar una 
solución pacífica al conflicto. 
El señor Lava! recibirá nuevamen-
te esta tarde al embajador de lng la-
' terra en París, señor Clark . 
Del supuesto aten- La exportación d e armas a 
lado co:ntra Gil A b isinia 
R o b 1 e s .. Londres.-El ministro de Negocios 
. ! Extranjeros, sir Manuel Hoare, ha 
¡Todo ha quedado en humo! 1 
declarado en la Cámara de los Co -
munes que el Gobierno suspenderá 
hasta nueva orrten la concesión de · 
licencias de exportación de. armas 
con destino a Abisinia e Jt¡¡¡Jia, con 
objeto de no comprometer la solución 
amistosa de la cuestión abisinia. 
Sin embargo, el señor Hoare ha 
agregado que no se opondría al trán-
sito de armas para Etiopía, vía terri-
torios británicos, como está previsto 
en el Tratado de 1954. 
El señor H0are añadió que el Go-
bierno francés ~ermanecerá fiel tam-
bién al Tratado . 
•1H1nnna111mnn1111H1uu111maaauanan ...... , ........ 
Trasladan de penal a 
González Peña 
Madrid .-A los pasillos del Con-
greso. llegó Ja noticia de que esta ma-
drugada había sido trasladado desde 
el penal de Chinchilla al de Burgos el 
ex diputado a Cortes señor González 
Peña . 
~a....,...., ..... ,uni. ,......,,... __ .,.. __ __ 
Creacióode escuelas en la 
provincia de Huesca 
Madrid.-La •Gaceta• de hoy pu-
blica un decreto de Instrucción Pú-
blica considerando creadas varias 
escuelas, entre ellas las siguientes de 
la provincia de Huesca: · 
Una unitaria, en Ainsa; otra de ni-
ños , en Fet; o tra mixta, en Siresa; 
otra de niñas, en Castanesa y una de 
párvulos, en S alleot 
Suscr ibirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la lla-
ma de republicanismo en 
todos los hogares y .ganar 
a deptos a nuestra cansa. 
La Refor m.a Agraria no admite 
fórm.ulas nÍ r eform.as 
Madrid.- El ex ministro de Agri-
cultura dvn Marcelino Domingo ha 
hecho l~s siguientes manifGstacio 
nes. 
Sea cual sea la fórmula que se bus- . 
aue, a lo que se iba es a esto: a in-
demnizar a los grandes entregrando 
el valo:- de las tierras al peritaje. Es 
decir, a que el Estado haga a los · 
grandes un negocio fabuIOso y a que, . 
en consecuencia, no se haga la Re-
forma Agrari<il. 
Oviedo.- Se ha guardado gran re-
serva en todo lo relacionado con el 
hallazgo de un explosivo en la línea 
férrea de Oviedo a Madrid, entre los 
pueblos de Uio a Pala de Lena, pre-
cisamente la noche en que regresaba 
a la capital de la República el minis-
tro de la Guerra, señor Gil Robles, 
después de haber asistido a las ma 
·niobras militares verificadas en Asfu-
rias el · lunes último. 
ULTIMA HORA 
Se h,a presentado el proyecto con-
trarreforma de la Reforma Ag-raria, 
que ha merecido una repulsa total 
Se intenta ahora uéla reforma que 
~oncilie a .los impugnadores de la 
mayo:-fa con el Gobierno. No sé qué 
saldrá de ello. Es lo mismo. 
Se va a convertir a los granqes de 
Esr:rnña, con relªción a la Reforma 
Agraria, en lo mismo que se han con-
vertido los Sindicatos católicos y los 
acaparadores en relación a la compra 
del trigo Es decir, el Estado premia 
con su dinero a aquellos que habrían 
de ser castigados. 
Desde luego, en los centros oficia-
La sesión de 
Cámara 
MADRID, 26 (18 '50 t.) 
la 
1 
A las cuatro y media abre la sesión 
el señor Alba. En el banco azul los 
ministros de Estado, Justicia y Tra-
bajo. 
En escaños 55 diputados ~ontando 
con los de las izquierdas que ocupan 
sus puestos. Bastante ani·mación en 
1 
con la aprobación del proyecto c;te re-
forma de la Ley de Reforma Agraria. 
Ha añadido el señor Lucia que se 
había llegado a un acuerdo respecto 
de las enmiendas presentadas a di-
cho proyecto por los ·señores Samper 
y don Cirilo del Río. 
El Gobierno gestionará de 
las izquierdas se reintegren 
al Parlamento 
Diputados de di s tintos g·rupos polí-
Esas gentes que, valiéndose de los 
medios por todos <.mnocidos, minaron 
en la ilusión de las masas y entraron 
en el Poder no han querido aún ente-
rarse de una cosa: que la Reforma 
Agraria, aprobada por las Constitu-
yentes, era una reforma ª base de 
transigencias, y que la aplicación de 
aquella reforma por el Gobierno de 
izquierda fué una aplicación cargada 
y sobrecargada de resp>etos. Un es-
píritu conservador con sentido políti -
co habría bendecido aquella reforma 
y sus ejecutores. 
Se ha hecho una ley de 1Arrenda-
mientos en favor de los arrendadores; 
una ley de trigos en favor de los aca-
paradores. Preténdese ahora hacer 
una reforma agraria no en favor de 
los ccmpesinos sin tierra o de los pe-
t:¡ueños terratenientes, sino en fav~>r 
de los grandes de Espa·ña. Está bien. 
les no se ha facilitado información 
alguna acerca de este asunto; p.ero, 
de todos modos, y a medida que pa 
san los días, se va averiguando que 
el asunto no tuvo, ni mucho menos, 
la importancia quB se le atribuyó en 
los primeros momentos. 
. -, ticos aseguraban esta tarde que el 
de la anterior 1 Gobierno, en reunión que ha tenido 
las tribunas. 
Se aprueba el acta 
Ahora se pretende lo siguiente: Re· 
ducir aquella ley a m<!nores Hmites y 
reducir la práctica de la ley a la nada . 
Porque han de tenerse en cuenta las 
dos cosas: lo que se pretende que 
quede en el papel y lo que se quiere 
que quede en la realidad. En el papel 
se pretende que quede muy poco, y 
en la realidad se quiere que no quede 
nada . A ello se va en este Parlamento 
agoniza nte que contempla en el banco 
azul a un Gobierno muerto. 
Es el Gobierno muerto el que ha de 
dar efectividad a la ley que el Parla-
mento agonizante dicte. ¿No se ad · 
vierte , contemplando el espectáculo, 
lo que se puede esperar? Es un Par-
lamento que, por la publicidad que 
tienen sus actos, no se atreve a des-
hacer completamente lo que las Cons-
tituyentes hicieron ... Pero el Gobier-
no, que puede ocultar sus actos 
mejor que el Parlamento, acaba de 
deshacer, por pasividad o por prosti-
tución, lo que no se resuelve a desha-
cer íntegramente el Parlamento. 
I 
Yo me alegro. Porque esto deja al 
descubierto las ideas y los modos. 
Todo. Nadie· se engaña ya sobre lo 
que cada uno representa en la vida 
_pública española . 
En efecto, una vez examinado el 
artefacto en el Parque de Artillería, 
se pudo comprobar que sólo hubiera 
causado alarma, pero no daños. El 
explosivo en cuestion era una grana-
da de las llamadas de humo, de las 
mismas que SB utilizaron con motivo 
de las maniobras. Por consiguiente, 
lo ocurrido parece haber sido que al-
El · arrendatario desahuciado sabe guien, probablemente con el deseo de 
ahora lo que no supo el 19 de No- ocasionar alarma, recogió una de las 
viembre: quiénes son las derechas.. granadas no utilizadas por la Artille-
Lo sabe también el labrador, que no ría y la dejó sobre la vía; pero, ef.1 el 
ha podido vender su trigo, y que caso de haber estallado, sólo hubiera 
ahora ve que el dinero del Estado producido una densa hum i:ireda, sin 
llega pródigamente a quien compró daño alguno o: nada ni a nadie_ 
el trigo, burlando la ley, por ba jo de .. _.. """M 
la tasa . Como ve el compesino que mulas ni reformas. Exige aplicacion 
el dinero de la reforma agraria que rápida . radical y efica z. Lo pide la 
pensaba que iría a manos de él se Justicia , lo pide la situacion econó- · 
pretende que vaya a aumentar la mica, lo pide la paz pública, Jo pide 
renta de los grandes de España. ta necesidad de establecer en la eco-
Pero lo mismo da. ya todo. Lo nomía agraria un orden y un método. 
mismo da que hagan como que des- Lo que se apruebe en el ocaso de 
hagan. Han tenido libres las manos estas Corte1;> nesrativas no vale nada· 
mientras se esperaba que las dere- Vale únicamente como apoyo y refe-
chas fueran autoridad, capacidad y rencia para la obra de las Cortes 
moralid~d... Ahora se ha visto ya próximas e inmediatas cuyo aliento 
claramente lo que son. Y cuanto más renovador lo anuncia el aliento pode-
deshagan más se reharán después. Y roso y esperanzador de la opinion 
más se rehará en forma que no pueda en esta hora en que se advierte ya 
deshacerse. ¡, cuál va a ser el porvenir y el rumbo 
La Reforma Agraria no admite fór- 1 de la República. 
sesión. 
El señor Albiñana pide a la Presi-
dencia que se discuta una proposición 
de ley que tiene presentada hace unos 
días. 
El presidente de la Cámara le con-
testa que para que pueda dar cuenta 
de tal proposición es preciso que la 
firmen el número reglamentario de 
diputados ya que no están todas las 
firmas necesarias. 
El señor Pérez Madrigal se refiere 
al incidente que tuvo con el señor 
Calvo Sotelo con motivo dll discurso 
que pronunció el ex ministro de la 
Dictadura hablando de las mina~ de 
Almadén y durante el cual le inte-
rrumpió varias veces el orador . 
Nieg a tuviera pro pósito de molesta r 
al señor Calvo Sotelo, a quien admi-
ra, dice, por los g randes 
que prestó a la Patria. 
(Continúa la sesión). 
servicios 
Ampliación del Con-
sejo de ministros 
Al llega r esta tarde a la Cámara el 
minis tro de Comunicaciones ha di-
cho a los periodistas que el Consejo 
de esta mañana se ha ocupado exten-
samente de los incidentes ocurridos 
ayer en el salón de sesiones y de la 
retirada de las minorías de izquierda, 
que no están dispuestas a transigir 
esta mañana, había acordado realizar 
una gestión de carácter gubernamen-
tal cerca de las minorías de izquier-
das para que éstas se reintegren al 
Parlamento y tomen ¡ pjrte en la dis -
cusión del proyecto de reforma de la 
Reforma Agraria. 
Se asegura también que esta ges-
tión s e llevaría a cabo hoy mismo con 
objeto de que la vuelta de las izquier-
das a la Cámara tenga lugar mañana, 
puE:s es casi seguro que se cerrará el 
Parlamento hasta el próximo otoño. 
El general de la División de 
Cataluña ha sido des- , 
tituído 
El general Sánchez Ocaña, }efe de 
la 4.ª División (Cataluña) ha sido 
desti tuído . Se ignora n las causas, 
aunque s e sospechan los motivos que 
ha tenido el Gobierno para adoptar 
tan radical resolución, pues desde 
hace unos días se viene hablando de 
la dimisión de dicho general. 
Como se recordará, hace dos días 
los periodistas preguntaron al minis-
tro de la Guerra si era cierto que·ha-
bía presentado la dimisióñ de su cargo 
el general Sánchez Ocaña, y el señor 
Gil Robles se limitó a contestar que 
no lo sabía, pero que podía negarlo 
rotundamente, ya que los militares no 
dimiten. 
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